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Laporan posyandu bulan Mei tahun 2013 di Kelurahan Sumber, dari 17 laporan 
yang dilaporkan diketahui bahwa 14 laporan (82,34%) tidak lengkap dan tidak 
benar sedangkan hanya  3 laporan (17,66%) saja yang lengkap dan benar. Laporan 
yang tidak lengkap akan mempengaruhi kualitas laporan sehingga akan 
mempengaruhi pula pada perencanaan kebijakan posyandu. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis hubungan tingkat pengetahuan, pendidikan, usia dan 
lama menjadi kader dengan kualitas laporan bulanan data kegiatan posyandu di 
Kelurahan Sumber. Jenis penelitian ini merupakan penelitian observasional 
dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini adalah 135 orang dan 
sampel yang digunakan 34 orang yang diambil secara purposive sampling dengan 
kriteria yaitu kader yang bertugas membuat laporan bulanan data kegiatan 
posyandu. Analisis data menggunakan uji fisher’s exact dengan program SPSS 
laboratorium komputer Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat 
pengetahuan (p=0,004), pendidikan (p=0,006) dan usia (p=0,006) dengan kualitas 
laporan bulanan data kegiatan posyandu, di sisi lain lama menjadi kader (p=0,999) 
tidak berhubungan dengan kualitas laporan bulanan data kegiatan posyandu. 
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cadres with the monthly reports quality of data in posyandu 
 
ABSTRACT 
Posyandu report in May of 2013, from the 17 reports were reported known that 
14 reports (82.34%) incomplete and incorrect, while the only 3 reports (17.66%) 
were complete and correct. Incomplete record will affect the quality of the report 
so that will affect too with the planning of posyandu policies. This research aimed 
to analyze the relationship between the level of knowledge, education, age and 
working period of a cadres with monthly reports quality of data in the Sumber 
Village posyandu. This type of research was an observational study with cross 
sectional approach. The population was 135 persons and 34 samples used with 
purposive sampling method. Data analysis used was Fisher 's exact test with SPSS 
program in the computer laboratory of FIK Muhammadiyah University of 
Surakarta. The results showed that there was a relationship between the level of 
knowledge (p value=0,004), education (p value=0,006) and age (p value=0,006) 
with the monthly reports quality of data in posyandu, on the other side working 
period of a cadres (p value=0,999) no relationship with the monthly reports 
quality of data in posyandu. 
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